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業務概要
病原其菌 ･ 放線菌管理室は , 其菌 . 放線菌の 保存と維
持管理を主な業務と し, 新風登蘇株に つ い て は台帳およ
びア ン プル の作成, また既に登録され て い る株 に つ い て
は ア ン プル の補充や菌株情報の 整備 を行な っ て い る. 柄
原裏面は伊藤純子が , 放線菌は央沢勝滑 (高分子活性分
野) が 担当して い る . ま た. 培地室で は松田千君子が .
締栓や培地の作製等を行な っ て い る . 当管理室で は現
荏, ナ シ ョ ナ)I,バ イオリ ソ ー ス プ ロ ジ ェ ク トの 一 環とし
て . 病原微生物デ ー タ ベ ー ス における菌株情報の 整備を
行な っ て い る. 当 セ ン タ ー 保存株は30年以上前に同定
され継代保存されて きた株も多く. 古典的な手法による
同定と現在の 同定基準とは必ずしも 一 改しな い . また遺
伝子型 につ い て はほとんどの株が未検討で あ っ た . そ こ
で
, Ca ndida 鳳 ノ坤c,giHus鳳 M icro申O r um 属 に つ い て の
再評価を開始 した . こ れ ら の検討により, 現在公開の 準
備を進めて い る菌株デ ー タ ベ ー ス を より充実 したもの と
し. こ れら菌株を利用する研究者 へ の適切な菌株提供が
可能になると思われる . 今後も引き続き, 保存林の 再評
価を行な っ て い く予定で ある.
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患者検体から分離された菌棟の同定と依頼横閑
患者検体から分離された菌棟の 同定と依頼横国 (起因菌の 可能性の 高い もの の み) を示す
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なみ き動物病院
東京女子医科大学
国立療養所天竜病院
東北大学附属病院感染症 ･ 呼吸器科
福岡大学第1内科
久留米大学病院救急セ ン タ ー
日赤医療セ ンタ ー 細菌検査室
都立大塚病院細菌検査室
国立国際医療セ ン タ ー 呼吸希科
岐阜大学生命科学総合実験セ ンタ ー
牛久動物病院
牛久動物病院
兵庫県立尼崎病院
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上 田動物病院
きさら づ皮膚科ク リ ニ ッ ク
成田赤十字病院
ブラジル パ ラ ナ州立 ロ ン ドリ ー ナ大学
ブラジル パ ラナ州立 ロ ン ドリ ー ナ大学
ブラ ジル パ ラナ州立ロ ン ドリ ー ナ大学
中国中央病院
県立広島病院呼吸券内科
東邦大学医学部附属大橋病院病院病理講座
JR尾道総合病院皮膚科
千葉市立青葉病院
国立九州医療セ ン タ ー
琉球大学
成田赤十字病院
琉球大学
昭和皮膚科ク リ ニ ッ ク
竹内皮膚科
亀田稔合病院感染症内科
砂山獣医科
東京都立大家病院 ･ 検査科細菌量
東京都立大塚病院 ･ 検査科細菌室
浜松赤十字病院 ･ 呼吸静科
関西電力病院 ･ 消化器内科
千葉大学医学部附属病院 ･ 臨床検査
札幌両病院研究検査科
日野市立病院 ･ 内科
Univ･ ofSarl也agodeC anpo stela,Spain
国立がんセンタ ー 中央病院 ･ 臨床検査部微生物検査室
愛媛大 ･ 医学部第2内科(ファ ー ス 7. ラボラトl) -)
広島大学病院 ･ 検査部微生物検査室
千葉大学医学部附属病院 ･ 臨床検査
シ オノギ バ イ オメ ディカ ル ラボラ トリ ー ズ
倉敷中央病院 ･ 細菌検査室
広島大学病院 ･ 検査部微生物検査室
日本獣医畜産大学
広島大学病院診療支援部臨床検査部門微生物検査室
筑波大学儀床医学系 ･ 感染症科
沖縄県立 中部病院 ･ 細菌検査室
沖縄県立 中部病院 ･ 細菌検査室
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船橋中央病院
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東京大学医学部附属病院 . 感染制御部細菌検査室
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関西医科大学附属病院香里病院中央検査部細菌室
N T T東日本関東病院 ･ 臨床検査部
東京女子 医大附属第二 病院 ･ 皮膚科
静岡済生会病院 ･ 皮膚科
NI H
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Thailand
東邦大学皮膚科学教室
札幌両病院研究検査科
千葉大学医学部附属病院 ･ 臨床検査
千葉市立青葉病院
千葉市立青葉病院
宮崎大学医学部附属病院 ･ 第3内科
京都第二赤十字病院 ･ 呼吸静科
青山市民病院
天理よろ ず相談所病院 ･ 臨床病理部
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横浜総合病院 . 病理郡
横浜線合病院 ･ 病理部
千葉大学医学部附属病院 ･ 臨宋検査
虎ノ門病院 ･ 臨宋感染症部
東京都立大塚病院 ･ 検査料細菌毒
東京都立大塚病院 ･ 検査科細菌量
自治医科大学ア レル ギ ー リ ュ ー マ チ科
奈良県立医科大学附属病院 ･ 中検
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虎ノ門病院 ･ 臨床感染症部
厚生連高岡病院 ･ 臨味検査科細菌検査室
筑波大学医学部
一 宮市立市民病院
広島大学病院 ･ 検査部微生物検査室
千葉大学医学部附属病院 ･ 臨床検査
東邦大学医学部附属大橋病院病院病理講座
新潟県立が んセ ン タ ー
千葉大学医学部附属病院 ･ 臨床検査
東京都立駒込病院 ･ 臨床検査
天理よろず相談所病院臨床病理部 . 感染症検査量
千葉大学医学部附属病院 ･ 臨床検査
筑波大学医学部
ピ ー ･ エ ム ･ エ ル 細菌学課
ピ ー ･ エ ム . エ ル 細菌学森
ピ ー ･ エ ム ･ エ ル 細菌学課
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千葉大学附属病院
呼吸器内科
臨床検査
地中央病院
立正佼成会附属佼成病院 ･ 臨床検査
千葉大学医学部附属病院 ･ 臨床検査
新潟市民病院 ･ 医療技術部 ･ 検査科 ･ 細菌検査室
日本獣医畜産大学
東邦大学医学部附属大森病院 ･ 呼吸器内科
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保存曹操の原産国別分蕉
No rth Am e rica 847
Baha m as 1
Can ada 87
CostaRica 245
Cuba 9
Nic aragu a 2
Pa n am a 4
Puerto Ric o 8
GulfofMexic o 1
Honduras 5
Ja m aica 2
Me xic o 10
USA 473
So uth Am eric a l,860
Argentin a 16
Bra zil 1,620
Bra点l(Ama2 D n) 7
C hile 15
Colo mbia 61
Ec u ador 4
Fren ch GuiaJla 5
Guyana 3
M adagascar 4
StDomingo 1
Surin a m 5
Uruguay 7
Ve n e2,u ela 117
Afric a 171
Africa 2
Argeria 1
Ce ntral Afric anRepublic 1
Co ngo 1
Egypt 26
E thiopia 3
Ghan a 18
Guine a 1
Iv oryCoast 5
Kerlya 8
M 山awi 3
M oro cco 1
Mo za mbique 2
Namibia 1
Nigeria 10
Rw anda 2
So m山ia 2
So uth Africa 64
Sudan 3
Togo 1
Uganda 4
We8tA 丘ica 1
Zaire 10
Z血1h bw e 1
Asia 4.752
B hutarl 2
Ceylo n 3
C hina 503
h dia 75
Indo nesi且 22
Ir an 5
kaq 1
Israel 1
Japa n 3,611
Kazakhstan 1
Korea 41
Ku w ait: 4
M alaysia 5
Mya m m ar 1
Nepal 4
Pakist an 7
Philippines 1
SaudiArabia 1
SrlL anka 15
Td2･jikista n 1
ThlWan 54
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′払ai1a nd 378
Turkey 5
Uzbekista n 3
Vietn a m 21
Eu rope l,575
Austria 4
Belgiu m 19
Bohe mia 1
B dgaria 1
Cr oatia 1
C2:eeh Repubuc 327
C乞e Choslo vakia 15
Den m a∫k 13
I)o minic arLRepublic 1
Esto nia 1
Flnhnd 241
Fr an (:e 65
Ger m a ny 100
Gre ece 2
Hu ngary 180
Ⅰrish Reptlblic 1
Italy 108
Lu x e mbou rg 1
Netherlands 133
Nor w ay 16
Poland 7
Po rtugal 13
Ru n arlia 2
Russia 24
Slo vakia 16
Spain 46
Sw ede n 29
Switzerla nd 26
U K 170
Ukr aine 6
U SS R 5
Yugoshvia 1
Oc e a nia 177
Americ anSarn o a 1
AntarcticOcea n 14
Antarctica 21
Au stralia 62
Bougainvineisl弧d 1
Ne wZe ahnd 62
Paci丘c Ocean 1
Papu aNe wGuin e a 3
Sa moa 1
Solo m o nlslands 5
So uth Paci丘c 1
So uth Paci丘clshnd 2
Tahiti 2
Tonga 1
9
,382
u nknow n l
,
707
Total ll
,
107
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